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Communication， Language and its Psychological Basis， W.H. and 
company,1982
（２）［苏联］雅洪托夫: 上古汉语里的ｌ和ｒ声母，（武汉）《音韵学研究通讯》第




















《江苏新字母》同音字表 石汝杰、史皓元（R. V. Simmons） （１）




无锡方言动词的体和貌 曹 晓 燕（41）
『呉語読本』抄訳 西山猛・中里見敬・平田直子訳（55）
吴语文献书目札记 石 汝 杰（81）
第二册
苏州评弹记言记谱（主持: 周有光，记言: 石汝杰，记谱: 张以达） （１-124）
（17）
熊本学園大学　文学・言語学論集　第24巻第２・第25巻第１合併号（2018年６月30日）― 18 ―
　【附言】光阴荏苒，我的学术活动，从考上研究生，并于1983年发表第一篇研究
论文算起，至今，已经有35年了。现在到了离开教学与研究的前沿的时候了。对于
我们这一代在中国出生、成长的人们来说，人生的曲折起伏，是无可避免的。1978
年，所谓的文化大革命终于过去，我也得以搭上末班车，进大学，读研究生，最终
进入了汉语研究的圈子。幸乎？不幸乎？就不多说了。只想借此机会，感谢引导我、
教导我、帮助过我的老师、亲人和朋友们，尤其要感谢多年来和我共同进行学术探
讨，联名写作论文的各位老师、朋友、学生（这里在各有关篇目下列出了他们的大
名）。还要特别感谢《熊本学園大学 文学 ·言語学論集》，给我这个机会，可以来
整理一下这么些年来的研究成果，同时也是呈献给各位师友的一个总结报告。
（18）
